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ABSTRAK 
 
Dian Kristiana. K1313016. EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) PADA 
MATERI OPERASI ALJABAR DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR 
SISWA SMP NEGERI 20 SURAKARTA KELAS VIII TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) manakah yang menghasilkan 
prestasi belajar lebih baik antara pembelajaran matematika dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau dengan menggunakan model 
pembelajaran langsung, (2) manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih 
baik antara siswa dengan motivasi belajar tinggi, sedang atau rendah (3) pada 
masing-masing model pembelajaran, manakah yang menghasilkan prestasi belajar 
lebih baik antara siswa dengan motivasi belajar tinggi,sedang atau rendah (4) pada 
masing-masing tingkat motivasi belajar, manakah yang menghasilkan prestasi 
belajar lebih baik antara siswa yang memperoleh model pembelajaran kooperatif 
tipe TGT atau siswa yang memperoleh model pembelajaran langsung dalam 
pembelajaran pada materi operasi aljabar.  
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 20 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Sampel yang digunakan adalah kelas VIII D 
dan VIII E dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang berupa data 
nilai UAS matematika siswa kelas VII tahun ajaran 2016/2017, metode angket 
untuk data motivasi belajar siswa dan metode tes untuk data prestasi belajar 
matematika siswa pada materi operasi aljabar. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, kemudian 
dilakukan uji lanjut pasca anava yaitu uji komparasi ganda dengan menggunakan 
metode Scheffe.  
Kesimpulan dari penelitan ini adalah (1) model pembelajaran kooperatif tipe 
TGT memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada model 
pembelajaran langsung,(2) siswa dengan motivasi belajar tinggi memiliki prestasi 
belajar yang sama baiknya dengan siswa dengan motivasi belajar sedang serta 
siswa dengan motivasi belajar tinggi dan sedang memiliki prestasi belajar 
matematika lebih baik dari pada siswa dengan motivasi belajar rendah, (3) pada 
masing-masing model pembelajaran, siswa dengan motivasi belajar tinggi 
menghasilkan prestasi belajar yang sama baiknya dengan siswa motivasi belajar 
sedang, dan siswa dengan motivasi belajar tinggi dan sedang menghasilkan 
prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa dengan motivasi belajar rendah, (4) 
Pada masing-masing tingkat motivasi belajar siswa, pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT menghasilkan prestasi 
belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran langsung pada materi operasi aljabar.  
 
Kata kunci : model TGT, motivasi belajar,  operasi aljabar,  prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
Dian Kristiana. K1313016. EXPERIMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TYPE TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) IN 
TEACHING ALGEBRA OPERATION VIEWED FROM THE STUDENTS’ 
MOTIVATION OF LEARNING OF THE EIGHTH GRADE STUDENTS 
OF SMP NEGERI 20 SURAKARTA ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University. October 2017. 
 
The research aims to know (1) which learning model of cooperative learning 
model type Team Games Tournament (TGT) and direct learning model results 
better in the students’ achievement, (2) which type of student has better learning 
achievement, whether students with high motivation of learning, students with 
moderate motivation of learning or students with low motivation of learning.  (3) 
of each learning model, which one results in better achievement between students 
with high motivation of learning, students with moderate motivation of learning or 
students with low motivation of learning. (4) of each level of students’ motivation 
of learning, which one performs better achievement whether the one taught with 
cooperative learning model type Team Games Tournament (TGT) or direct model 
in learning algebra operation. 
The population was all of the eighth-grade students in SMP N 20 Surakarta 
academic year of 2017/2018. Two classes were used as the sample is VIII D and 
VIII E. Sample was chosen through random cluster sampling. Data were collected 
using documentation for the students’ grade from mathematics tests, inquiring for 
determining the students’ motivation of learning, and mathematics tests for 
knowing the students’ achievement in algebra operation. Data were analyzed 
through two-way variance with a different cell, then further test after ANOVA 
was conducted, that was double comparison test using a Scheffe method. As 
required for the analysis, the population was distributed normally through 
Lilliefors test, and the population has the same variance (homogenous) using 
Bartlett method. 
From the findings, it can be concluded that (1) cooperative learning model 
type TGT contributed to better achievement in mathematics than direct model did, 
(2) students with high motivation of learning had equivalent achievement with 
moderate motivation of learning, and they had better achievement than those 
having low motivation of learning, (3) each learning model, students with high 
motivation of learning, performed better achievement than  moderate motivation 
of learning, and students with high and moderate motivation of learning had better 
achievement than  low motivation of learning, (4) of each level of students’ 
motivation of learning, teaching using cooperative learning model type TGT 
resulted in better learning achievement compared to teaching of algebra operation 
using direct model. 
 
Keywords : TGT model, motivation of learning, algebra operation, learning 
achievement. 
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